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Quart trimestre 1994 
En confeccionar I'article trimestral del temps que acompanya el nostre 
Butlletí, hom pot tenir la sensació que l'únic que es fa és un comentari d'unes dades 
que a simple vista parlen per si soles. El fet, perb, és que moltes vegades, com ja 
hem apuntat en alguna ocasió, la membria climatolbgica és efímera i, en conse- 
qüencia, un s'oblida facilment de com ha estat I'estiu, la tardor ... passada, pel que 
fa als parametres de pluja i temperatura. Per aquest motiu, sembla evident que cal 
refrescar la membria i revisar les dades d'altres anys que ens donin pautes de 
referencia a I'hora de valorar el temps passat. En aquest sentit, creiem que és 
important aportar dades que ajudin el lector a interpretar els valors que donem des 
d'una perspectiva temporai més amplia. 
En aquest sentit, cal dir que les temperatures d'aquest trimestre han etat 
sensiblement superiors a les normals per a 1' epoca, almenys pel que fa als mesos 
de novembre i desembre. La mitjana calculada que dóna Diego López Bonillo a la 
Geografa del Camp de Tarragona, de les temperatures mitjanes dels dos darrers 
mesos de l'any, és de 12'6 i 9'7 OC. D'aquesta manera observem que I'increment ha 
estat d'uns 2 OC per sobre la miljana. 
TMA TM t ' tm tma oscl l/m2 tld 
Setembre 25 21'1 16'9 12'8 9 8'3 267 2 
Novembre 22 18'9 14'8 10'7 5 8'2 52'5 3 
Desembre 23 17'1 12'8 8'6 1 8'5 0'5 9 
En el Butlletí núm. 67, parlavem de la important sequera amb que ens 
trobavem immergits, perb que, grkcies a laplujadel mes de setembre, s'aconseguí 
reduir. Al llarg d'aquests darrers mesos de I'any el panorama hídric semblaque ha 
millorat d'una forma sorprenent, tal i com es dcspren de les dades que tenim. 
D'aquesta forma, el mes d'octubre amb una precipitació total de 267 l/mz, s'ha 
convertit en el més plujós de tots els que tenim registre a I'estació metereolbgica 
d'Alcover. Cal recordar, perb, els importants danys que causa en conreus i 
infrastructures com a conseqüencia de la intensitat amb que caigué la pluja. 
Deixant de banda el fet anecdbtic, en qualsevol cas, aquest trimestre, amb 
un total de precipitació de 320 ]/m2 ha estat una bona injecció per als nostres 
aqüífers que faran augmentar les reserves de cara a I'any que ve. 
BALANC ANUAL 
Si ens fessin definir I'any 1994 des de la vessant climatica, hauríem de dir 
que ha estat calid, ventós i sec en un 70% de I'any. Com podem veure, molts 
adjectius que tots plegats han fet que 1994 sigui any per oblidar. 
Grafic de temperatura i pluja 
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Més que recalcar I'augment o disminució de les temperatures maximes o 
mínimes d'un mes respecte als valors mitjans propis de cadascun o la precipitació, 
aspecte que ja comentem en els butlletins corresponents, em sembla que el que cal 
és remarcar aquells aspectes que han caracteritzat la climatologia de I'any que 
acabem. 
Primer que tot, cal indicar que, durant el mes d'agost, s'han enregistrat la 
temperatura mitjana de les maximes absolutes més alta de l'any, amb un valor de 
31'8 OC; per contra, durant el gener hem enregistrat la mitjana de les m'nimes 
absolutes amb un valor de 6'1 OC; per últim, convé indicar que la mitjana de les 
temperatures de I'any ha estat de 17'2 OC, xifra que supera en prop d'l grau la que 
hi ha calculada per a Alcover. 
Si intentéssim destacar aquells fets termometrics més característics, caldria 
recordar que, durant els mesos més freds, les temperatures han estat molt modera- 
des, fet que no ha estat així durant l'estiu, en que s'ha arribat a temperatures molt 
elevades. Com a conseqüencia d'aquests factors i d'altres com la sequera, vent ..., 
hem patit, com tots recordarem, importants incendis al llarg dels mesos de julio1 
i agost. 
Altres aspectes que hauríem de destacar han estat les fortes ventades que 
durant el mes d'abril bufaren a les nostres contrades, no gaire habituals en aquestes 
dates, i menys encara amb la virulencia amb que ho feren, arribant a cops de fiiis 
a 14'3 m/s. 
Aquests fenbmens no els podem observar de forma aillada entre si, i menys 
encara, pel que fa a laprecipitació. Així, tots recordeml'important sequeraqale hem 
patit en bona part de I'any. Hi ha hagut cinc mesos en que s'han recollit menys de 
LO l/m2. Tot i aixb, el balan$ anual ens dóna un total important, per sobre de La 
mitjana de 6367 Ilm2. Aquesl aspecte cal que sigui puntualitzat, jaque el 70% de 
la pluja s'ha recollit durant els mesos de setemhre i octubre, amb la qual cosa ens 
cal parlar d'una precipitació irregular, mal aprofitada i propensa a causar irnpor- 
tantsdanys eninfraestructures, comjasabemprou bé tots,i erosionarel solqueesta 
desprotegit de vegetació com a conseqüencia d'incendis, conreus inadequats, tales, 
pastures ahusives ... 
Perúltim, cal indicar que durant el dia 17 de geners'enregistra una quantitat 
inapreciable de precipitació en forma de neu, que, en qualsevol cas, ha servit per 
posar una pinzellada tendra a la climatologia d'aquest any 1994. 
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